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FEDERACIÓ DEMOCRATICA NACIONALISTA (1919-1923) 
per ISIDRE MOLAS 
Amb la convergencia deIs sectors republicans solidaris, s' aferma un 
moviment polític que mantenia una via catalanista de reconstrucció 
de l'Estatespanyol distinta de la conservadora de la Lliga Regionalista. 
L'afirmació de republicanisme i catalanisme reposava en un programa 
democratic en que les reformes institucionals, socials i ideologiques pro-
1 posades (república democratica i parlamentaria, reforma agraria, laicis-
me, reformes socials, etc.) pretenien de soldar una alian9a entre la petita 
burgesia reformista i la classe obrera. Amb la Unió Federal Nacionalista 
Republicana quedava marcada, dones, una clara alternativa a la Lliga. 
La mort de la UFNR,en especial després del fracas electoral deri-
vat del Pacte de Sant Gervasi, i el distanciament operat en aquesta 
epoca deIs sectors del catalanisme radical, que fins aleshores havia més 
o menys dirigit,en la mesura en que significava una oposició a la Lliga, 
enfonsaren momentaniament el programa del catalanisme republica i 
crearen un .buit de representació social, ,que el Partit Radkal, amb un 
altre plantejament, intentava d' assumir i que la CNT pugnava per fer in-
viable. Lacreació del Partirt Republica Catala fou un illltent de conti-
nuar la línia del republicanisme catala accentuant el republicanisme i 
el radicalisme social, és a dir, de competir amb el Partit Radical amb 
les seves armes. 
Pero a partir de la Unió Catalanista, impulsada per DomEmec Martí 
i Julia i Manuel ,S erra i Moret, s'intenta de formular un altre programa 
polític que, tot responent als mateixos sectors socials de base i als matei 
xos principis generals, accentuava el radicalisme nacional i -el connectava 
amb posicions socials avan9ades, a l'estil deIs altres grups republicans. 
El primer intent sembla que es produí vers el 1915, arran de la desfeta 
de la UFNR.Manuel Folguera i Duran, Josep Maria Roca i DomEmec 
Martí i Julia assistiren a una reunió per tal de dre~r un partit, paraHel 
a la Unió Catalanista, sobre aquestes bases de radicalisme nacional i 
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social. Francesc Macia, connectat ja a aquests sectors, sm oposa viva-
ment i el projecte no arriba a bon port 1 
1 és precisament dins aquesta via, passats ja els qui seguixen Manuel 
SeIm i Moret al Partit Socialista Obrer Espanyol i !IIlort Domenec Martí i 
Julia, que Francesc Macia intentarla de llan~ anys després, i en una 
conjuntura distinta, enmig d'una radicalització nacionalista de la IJiga, 
un programa i una. organitzacló que rassumís 1'a1ian9Q entre ia. petita bur-
gesia i la classe obrera, sota una fórmula de radicalisme nacional i so-
cial. Seria el ,programa assumit primer per ~a Federaci6 Democratica. 
Nacionalista i després per ,Estat Catala. Al marge seu, i feta abstracció 
de1lerrouxisme, es mantingué el radicalisme republica de MarceHí Do-
mingo i Uuís Companys, dins el Partit Republioa Catala.. Pero cap de 
les dues tendencies no tenia prou dinamisme i prou forga per imposar-se 
com a alternativa real a la IJiga. Només la confluencia de les dues 
linies podría arribar a fer variar la relació de forces polítiques, i a 
permetre la incorporació de les masses catalanes a lapolitica. La con-
fluencia s'intenta, pero fracassa. No era possible encara reunir Macia i 
Companys dins un matea: partit, no erapossible encara la confluencia 
de les tendencies que, acabada la Dictadura, confl.uirien en l'Esquerra 
Republicana de Catalunya. Pero la seva necessitat i el seu plantejament· 
sorgeixen contlnuament al11.axg del procés de consumpció de la ·Federa-
ció Democratica Nacionalista, el grup catalanista radical que no arriba 
a consolidar-se coma gran partit, pero del qual sorgiria més tard Estat 
Catala. 
LA FUNDACIÓ DE LA FEDERACI6 DEMOCRÁTICA NACIONALISTA 
Amb data del 2 de febrer de 1919 aparegué el programa poHtic de la 
Federació Democratica Nacionalista,2 en ,que el nou partit format al vol-
tant de Francesc MaciA deBnia el sistema polític que aspirava a donar 
a una Catalunya amb facultats d'autodeterminació. La reunió constitu-
tiva del partit fou feta pública el 15 de gener de 1919.8 1, segons la nota 
de premsa, aspirava a reunir "tots els ;elements democrates nacionalistes 
i republicans de Catalunya".4 Un Directori provisional assumia les tas-
l. VmRANT, Res de nou al Pirineu ... ,Barcelona, "Nosaltres Sols", 1933, pp. 15-16. 
2. El programa Iou publicat a a'opuscle: FEDERACIÓ DEMOCnATtCA NACIONALISTA, 
Bases cJ:organit%llCi6. Manifest. Programa, Barcelona (s.i.) [1919], 11 pp. També pot tro-
barofle a "El Diluvio" (Barcelona, 2 defebrer de. 1919) i a '",[.',¡ntransigent" (Barcelona, 
27 de febrer de 1919). ReceDtment ha estat reproduit a Santiago ALBERTÍ: El t'fIPubl .. 
canisme catalll I la restauraci6 f1IOfIdrquica (1875-1923), B&Icelona, Albert! Ed., 1973, 
pp. 454-460. . 
3. "El Diluvio" (15 de ¡ener de 1919) publica una nota amplia i detallada, possi-
blement suplicada, coincident amb la que publica "El Baix Pened.es" (El Veudrell, 18 de 
gener de 1919). 
4. "El Baix Pened:es" (l8 de gener de 1919). 
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ques aorganització general: Francesc ~1acia i Lluss.?t, diputat per les 
Borges Blanques i cap suprem del partít; Ramon Aguiló i Gil, advocat 
barceloní lligat als medis obreristes; Enric Arderiu i Valls, patrici lleida-
ta; el metge Eduard Xalabarder i Serra; i el manescal i professor de 
l'Escola d' Agricultura Pere Rossell i Vila. En el mateix acte es constitllia 
també el comite municipal de Barcelona.5 
La fundació del nou partít ha d'explicar-se a partir d'un doble fet: 
a) el procés de radicalització operat dins el catalanisme a finals de la 
segona decada del segle, sorgit a partir de l'existencia de sectors des-
contents de la moderació de la Lliga Regionalista; i b) la manca d'un 
partit esquerra capa9 de canalitzar~lo, en especial després del fracas de 
la UFNR i de l' escassa incidencia dins el nacionalisme del Partit Repu-
blica Catala. 
Des d'abans del missatge de Domenec Maro i Julia advocan.t per 
una orientació socialitzant de la Unió Catalanista (3 de gener de 1915), 
Francesc Macia s'havia separat de la Lliga Regionalista, a la que el 1911 
encara ,es,tava afili'at,6 i havia empres una orientació esquerrana a partir 
d'unes coordenades de nacionalisme catala radical. La coincidencia deIs 
dos elements podia donar lloc a 1'arrencada d'una nova vía esquerrana, 
'amb la coHaboració de Manuel Serra i Moret, inspirador possiblement 
de la Hnia de MartÍ i Julia. Pero, mort aquest, liquidada ja 1'orien-
tació socialista i política dins la Unió Catalanista el mar9 del 1917, 
Francesc Macia resta com rúnica possibilitat capac; de galvanitzar un 
moviment a l'esquerra de la lJiga, dins la via del radicalisme nacional 
i social. Ara bé, qualsevol iniciativa en aquest sentit havia de comptar 
com a grup motor amb els sectors del catalanisme polític aixoplugats 
dios la Unió Catalanista i disposats sempre a actuar en empreses na-
cionalistes. 1 fou a partir d' aquests sectors d' on Francesc Macia partiria 
per ,crear la Federació Democratica Nacionalista. 
El 1918 havia 'estat un any de forta agitació catalanista,forj-ada al 
voltant de la lluita per 1'assoliment de 1'autonomia de Catalunya. L'agi-
tació, dirigida per la lJiga Regionalista, havia tingut una amplia trans-
cendencia, pero evidenciava una vegada més la contradicció en que es 
debatiael grup d'avantguarda: la necessitat, d'una banda, d'articular 
un ampli moviment unitari sobre la base de l'agitació nadonalista i, de 
l'altra, la necessitat d'arribar a un acord ambel poder central per tal 
d'assolir l'autonomia possible. 
Tat aixo provoca durantel 1918 un desajust entre la practica agita-
5. El Comite municipal de Barcelona estava format per Josep Mallofré i Tort, Salat, 
Drets, Ramon Duran i AJbesa, Adolf Pujol i !Brun, Adolf Cabús, L1uÍs MarsaDJs, Mercader, 
Manuel Pages, Obach i Joan ,sUJIé ("El Diluvio", 15 de gener de 1919, i "El Baix Pene-
des", 18 de gener de 1919). 
·6. Vegi's LLIGA REGIONALISTA, Llista de socis, Barcelona, Impr. Fills Domingo Casa-
novas, 1911. 
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toria, no sempre controlada, i la practica transaccional, desajust en que 
venien a incidir les crítiques del nacionalisme radical i f accentuació de 
la política nacionalista en un intent de replantejar la relació de forces. 
Era el moment:final de la guerra europea i de fanunci de la reestructu-
ració d'Europa respectant les nacionalitats,7 era el moment de les abran-
dades manifestacions i de les protestes contra eIs cuplets de la Mary 
Focela.8 . 
En aquest context, quan la Lliga deixava desguarnit un Hanc alhora 
que necessitava la seva mobilització, quan necessitava arribar a un pacte 
pero li era indispensable mantenir posicions activistes per tal d'arribar-
hi en una situació de forga, en aquest moment Francesc Macia al~ 
la senyera del nou partit en un intent de reunir tots els sectors republi-
cans i nacionalistes dispersos dotats d'un radioalisme social i político 
:És dins d'aquest marc on cal situar la fundació de la Federació De-
mocratica Nacionalista i el programa del nou partit. El partit i el pro-
grama tendien a dre~ar una alternativa organitzativa i ideológica a la 
Lliga Regionalista i a la Llei de Bases de l'Autonomia de Catalunya del 
25 de novembre de 1918, concretades en el projecte d'estatut d'autono-
mia del 22 de gener de 1919, que, per bé que fruit de compromisos i 
conHutmcies entrediverses tendtmcies, portaven l'empremta de la Lliga, 
motor del procés i indubtable capitalitzadora deIs seus resultats. 
La Federació Democratica Nacionalistaesconstitu'ia, així, en un 
clima d',exaltació nacionalista i de mdicalització de posicions, de desbor-
dament de la Lliga, alhora que de perspectives d'exit imminent per al 
seu programa. Pero la creació de la Unió Monarquica Nacional, la resis-
tencia del poder central a qualsevol dasse d'autonomia i, sobretot, la 
crisi esdevinguda ,a partir de la vaga de la Canadenca i que cobreix els 
mesos de febrer, mar9 i abril de 1919, frenaran la violencia de la rebel-
lió regionalista i, 'en transformar el marc polític i posar com a dominants 
uns altres temes, ofegaran en Hor les possibilitats d'expansió del partit 
fundat per Francesc Macia. 
7. Al missatge adregat per la Mancomunitat al president de.! Consell de ministres el 
25 de novembre de 1918 es feia constar. eXipresament el fet: "En este momento solemne 
de Ja Historia universal, cuando triunfa en el mundo el principio del derecho colectivo 
de los pueblos a disponer libremente de si mismos y ser regidos por las instituciones a 
que hayan dado su asentimiento, los catalanes se dirigen al Gobierno y al pueblo español 
para declarar su voluIJJtat de regir autonómicamente -la 'Vida de Cataluña" {MANCOMUNITAT 
DE CATALUNYA, Per l'autonomía de Catalunya. Vocuments i acords, Barcelona, Impr. Casa 
Caritat, 1918, p. 93). 
8. Durant l'agitaci6 del mes de gener de 1919 foren detingudes 42: persones: 14, 
el dia 11; 15, el 12; 9, el 13, i 3 el 14. Professionalment es repartien de la segiient 
forma: 1 advocat, 1 procurador, 5 estudiants, 1 poeta, 2 comerciants, 4 dependents de 
botiga, 3 obrers (joier, electricista, perruquer) i 25 depernlents de comerg ¡("El Diluvio", 
17 de gener de 1919). La professi6 deIs detinguts dóna un indici per captar quins s6n els 
sectors socials mobilitzats al carrer pel catalanisme radical, la qual cosa permet de 
construir una hipÓtesi sobre el contingut social del moviment i de.! grup mateix que 
l'intenta dirigir. 
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1: ARRENCADA DE LA FEDERACIÓ DIDIOCR.ATICA. NACIOXALISTA 
La Federació Democratica N"acionalista queda domiciliada a Barce-
lona al local del Centre Nacionalista Catala (adherit a la Unió Catala-
nista), del carrer de Sant Honorat, número 7. Els seus inicis, pero, no 
foren massa afortunats. El 16 de gener de 1919 se suspenien les garan-
ties constitucionals a la província de Barcelona i el rníting de presenta-
ció de !'ideari del partit, anunciat per al diumenge 19 de gener, no es 
pogué celebrar. 
El primer acte públic s'hagué de realitzar a Reus el 2 de febrer, 
data del programa polític, al teatre Bartrina. Hi parlaren Antoni Terra-
feta, vice-president de la Joventut Nacionalista Republicana de Reus, 
J. Termes Vilaplana, Joan SuIé, J. Mallafré i Tort, P. Rossell i Vila, Ra-
mon Aguiló i Francesc Macia.9 
La sortida a Reus indicava ja la tendencia del partit a reunir ele-
ments republicansdispersos arreu. En efecte, l' atracció deIs sectors re-
publicansera necessaria per dre9ar una organització potent. A Barce-
lona, ultra els nudis de nacionalisme radical de la Unió Catalanista, 
'podia comptar el nou partit amb una simpatia neta del diari "El Dilu-
viO",lO que en aquests primers mesos era l'organde premsa més ben 
informat sobre la Federació. Pero no podia aspirar a reunificar l'esquer-
ra sense reunir primer grups comarcals de solidaarrel. Així, després de 
Reus, el partit féu ,acte de presencia al Vendrell, en el banquet que el 
Centre Republioa Autonomista celebra per tal de commemorar l'aniver-
sari de 1'11 de febrero El fet que hi participes sin J. Mallafré i Tort i 
Ramon Aguiló, que parlaren del nou partit,11 sembla indicar una pre-
disposició favorable, cosa d~altra banda perceptible per la bona acollida 
que li dispensá "El Baix PenedeS".12 
Un tercer acte públic, que seria el darrer d'aquesta primera fase, 
OTganitza el pam.t, aquesta Vlegadaal teatre Catalunya de Llcida, el 
18 de febrero Hi assistiren delegacions republicanes de Castellnou de 
Seana, Serós, Castelldous i les :Borges Blanques. 1 s'adheriren a l'acte 
sectors de Balaguer i Alcarras. Al míting parlaren, a més d'E. Arderius 
Hospital, president de I'Associació Cultural Catalanista, R. Duran i 
9. "El Diluvio" (4 de febrer de 1919). També "L'Intransigent" (6 de febrer 
de 1919). 
10. Ultra les abundants i detallades notÍcies que dóna, és simptomatic l'artiele 
d'Angel SAMBLANCAT, Un programa ("El Diluvio", 8 de febrer de 1919), en que s'afir-
ma: "Con programa o sin programa Macia es nuestro jefe indiscutible [ ... ]. Por el pro-
grama de la Federació Democratica Nacionalista la reivindicación de la libertad de 
Cataluña se convierte en una reivindicación proletaria y obrera. Y la conquista de la 
patria en la conquista de la tierra, en la conquista del pan". 
11. "El Diluvio" (14 de febrer de 1919). 
12. "El Baix iPenedes" (18 de gener de 1919). 
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Albesa, J. Sulé, J. Termes, J. Mallafré i Tort, R. Aguiló i Francesc Macia. 
Després del míting se celebra un apat, en que parlaren Humbert Tor-
res, alcalde de Lleida, i F. Macia.13 
Totes les referencies semblaven indicar, doncs, una certa arrencada 
del partit fora de Barcelona, condició necessma per fer el salt qualitatiu 
a la capital catalana i adquirir la forga suncient per dirigir i relligar tots 
els sectors dispersos. Pero les previsions falagueres que es feia "El Baix: 
Pene des" sobre el partit no resultaren encertades. "No és difícil--deia-
augurar un exit a la naixent Fed.eració que \5egurament s'assimilara, en 
breu temps, eIs elements d'esquerra catalana, desorientats i esmaperduts 
des de la dissoluoió de la Unió Federal Naciona'lista Republicana, els 
quals tan abunden en nostra Vila i sa comarca." 14 La Federació, mal-
grat un bon comen9ament, avorta totalment, tant per les dificultats 
exteriors a la seva expansió i el seu arrelament a Baroelona degut a la 
restrioció de les llibertats polítiques, com pel canvi radical de signe de 
la problemática política en discussió, 'que eleva la "qüestió obrera" a 
primer problema del país. 
El mes de mar9 de 1919 el consell municipal de Barcelona anun-
ciava que havia admes 227 afiliats,15 alhor'a que informava de ringrés 
de l'Aveng Nacionalista Republioa de Sant Andr'eu 16 idel Centre Na-
cionalista Republica de GraciaP (Pero la restrioció de l'activitat polí-
tica i l'agita'Ció social no afavoriren el manteniment de l'impuls inicial. 
Així, el mes d'abrilla Federació anuncia que no actuaria políticament 
fins que no gaudís d'una Wbertat total per fer-ho,18 la qual cosa signi-
ficava la retracció voluntaria. De tota manera, el mes de maigel Grup 
Joventut L'Aven9ada anuncia la seva constitució oficial una vegada 
restablertes les garanties constitucionals i la seva adhesió a la Fede-
ració.19 
Convocaoos en !aquestes cÍrCUlIDstanciese1eccions a diputats a Corts 
pea: :a;} dia 1 de juny de 1919, la Federació 'anuncia la ~!eVla voluntat 
de noconcórrea:-hi (declamció del 26 de maig).20 Franoesc Macia, 00-
herent amb la Hnía del prurt1t, ,es ll1ega a par:tioipar-ihi i l.1enuncia a OOJal" 
13. "El Diluvio" (19 de febrer de 1919 i 20 de febrer de 1919). 
14. "El Baix Penedes" (18 de gener de 1919). 
15. "L'Intransigent" <(20 de marg de 19H~). 
16. "L'Tntransigent" (20 de marg de 1919). També "La Veu de Catalunya" (11 de 
marg de 1919). 
17. "La Veu de Catalunya" (11 de marg de 1919). Ja el desembre del 1915 I'Ate-
neu Gracienc de la UiFiNR havia felicitat ¡P. Macia per haver renunciat a racta de diputat 
en .senyal de protesta .("La Nació", Barcelona, 11 de desembre de 19150). 
18. "L'Intransigent" (17 d'abril de 1919). 
19. "La Veu de Catalunya" (22 de maig de 1919). També "L"Intransigent" (5' d'abril 
de 1919). :F. Salvador i Rosés, el seu vice-:president, pronuncia el juny una conferencia 
al Centre Nacionalista Gatala sobre "Les Joventuts Nacionalistes davant l'actual moment 
polític", resumida a "Gatalunya", núm. 1 r(Bavcelona, 28 de juny de 1919). 
20. "El Diluvio" (26 de maig de 1919), reprodui:da a Santiago ADBERTÍ, El repu-
blicanisme catald i la restauració 11Wnarquica (1875-1923), pp. 461·462. 
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a les Corts, pero quan, 1'11 de maig, anuncta la seva decisió a les Borges 
Blanques, la reacció produida dins el poble el for~ a acceptar de tomar-
se a presentar 21 i fou elegit altra vegada diputat al Congrés. 
Idantica mesura inhibicionista adopta en les votacions del 6 de ju-
liol pera l'elecció de diputats provincials, pero ja uns dies després el 
comita municipal de Barcelona anuncia la voluntat de participar en les 
properes eleccions municipals, car la suspensió de les garanties consti-
tucionals semblava de caracter endemiC.22 Abó, passat l'estiu de 1919, 
la Federació intenta de sortir de 1'estat estacionari en que es trobava i 
de planejar la seva participació en les eleccions municipals que es feren 
el 8 de febrer de 1920. 
LEsELECCIONS MUNICIPALS DEL 8 DE FEBRER DE 1920 
Aquestes 'eleccions foren la primera oportunitat en que la Federació 
Democratica Nacionalista participa en la lluita electoral. En un ambient 
en 'que persistia l'agitació nacionalista, tot coexistint amb una intensi-
ficació de ~es lluites socials, ila Lliga Regionalista es Uanyava a les elec-
'CÍons amb la superioritat del partit dirigent del sistema de forces políti-
ques de Catalunya, i el Partit Republica Radical hi 'anava amb unes 
divisions paoros-es, ,que havien fet vacillar fins i tot l'estructura organit-
zativa. En molts districtes, candidats dissidents s'·enfrontaven amb els del 
partit i ,en alguns, per tal de no foryar la cosa, el partit no s'havia dennit. 
Enaquest ,context, i amb una previsible abstenció d'amplis sectors de la 
classe obrera i la petita burgesia, lesalternatives republicanes al Partit 
Radical no havien 'aconseguit d'unificar-se ,en una llista comuna, ni de 
fer els desistiments necessaris per tal d' arribar 'a un acord i cr-ear un 
front únIc capay de superar -el lerrouxisme en un moment de confusió. 
El Partit Republica Catala,el Partit F,ederal i la Federació Democratica 
Nacionalista no arribaren a la constatació de la necessitat de la unitat 
i abordaren leseleccions de forma separada, i fins i toten algun districte 
antagonica. 
'La Federació Democl1atica Nacionalista presenta quatre candidats: 
el doctor Claudi Castells i Cumella del districte 1 (Barceloneta-Poble 
Nou); -el doctor Eduard Xalabarder i Serra pel districte IH (Barcelona 
vella);Ramon Duran i Albesa, industrial, pel districte IX (Sant Andreu-
Clot); i Ramon Aguiló i Gil pel districte X (Sant Martí - Poble Nou). 
En ,el districte VIII (Gracia) ajuda de forma activa Martí Matons, repu-
blicacatalanista i ex-r-egidor, que sortiria elegit. 
21. "El Diluvio" (14 de maig de 1919). 
22. "El Diluvio" (13 de julio! de 1919). 
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Cal remarcar que, deIs quatre candidats presentats, només un (E. Xa-
labarder) es presentava per un districte "burges". Els altres tres eren 
districtes "obrers" i d'orientació netament esquerrana. Quan la Unió 
Catalanista intenta, el 1915, de concórrer a les eleccions municipals, con-
fecciona una candidatura per tots eIs districtes de Barcelona, excepte 
precisament aquests tres.23 Aixo podria ésser un índex del fet que el 
nou partit no era un simple reflex o prolongació de la Unió Catalanista 
i una mostra de l'intent de dre<;ar un nacionalisme catala d' esquerra, 
mobilitzador deIs sectors obreristes. lndex que ens podria corroborar 
també el fet que Ramon Aguiló fou jutjat el 31 de maig de 1919 per un 
consell de guerra, juntament amb eIs obrers Florenci Melez, Joan Font, 
Antoni Beneito i Daniel Rebull per intentar de reorganitzar el sindicat 
de tramviaires.24 
La campanya de la Federació fou poc intensa i se centra principal-
ment en alguns mítings al voltant deIs districtes IX i X, sectors on existia 
alguna possibilitat de triornf per tal com no tenien al davant cap altre 
candidat esquerra. En aquest sentit, Ramon Aguiló tingué una certa 
atracció perque aconseguí rajut del Centro Republicano Federalista del 
Pueblo Nuevo 25 i, a més, el Partit Republica Catala !'indogué dins la 
seva candidatura,26 ultra r ajut del grup que seguia A.ngel Samblancat 27 
iel suport explícit d'"El Diluvio" que recomanava de votar contra la 
Lliga i contraelPartit Radical i a favor deIs republicans no lerrouxistes. 
"Principalmente nosotros llevaríamos nuestro auxilio a -ese distrito X 
donde presentan a don Ramón Aguiló, hombre perseguido y odiado." 28 
Des d'un~ltre angle, la Federació Democratica rebia rajut de la Unió 
Catalanista, que recomana de votar eIs candidats més -catalanistes: "La 
Junta Permanent de la Unió Catalanista, seguint costumestablerta, en-
cara que no intervéen absolut -en les lluites electorals, recomana aIs seus 
adherits que votin aquellscandidats deIs qual coneguin un més alt grau 
de catalanitat, i, per a les vinenteseleccions, molt -especialment els qui 
són socis de rentitat, els senyors N'Eduard Xalabarder i Serra iEn Ra-
mon Duran i Albesa".29 No sembla, en canvi, que -es produís cap movi-
ment important al districte 1 a favor de Claudi Castells. 
Els resultats reflecteixen aquesta gradació d' adhesions i conjuntament 
evidenden un fracas general, puix que no van aconseguir de mobilitzar 
23. "La Nació" (Barcelona, ·6 de novembre de 1915). 
24. "La Veu de Catalunya" «Barcelona, 1 de juny de 1919). 
25. "El Diluvio" (4 de febrer de 1920 i 7 de febrer de 1920). 
26. "El Diluvio" (6 de febrer de 19200). L'edició del dia 5 parla del desistiment 
de J. Pinilla per tal de no dividir forces. 
27. "El Diluvio" (7 de febrer de 1920). 
28. Por los nuestros a "<El Diluvio" (7 de febrer de 1920). 
29. "El Diluvio" (6 de febrer de 1920). Significativament, quan "La Veu de Ga-
taluDya" publica la nota l'endema" suprimí els noms deIs dos candidats i deixa la reco-
manació amb un caracter global. 
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ni eIs trebalIadors ni la petita burgesia al voltant del programa de cata-
lanisme radical i de reformisme social. Claudi Castells atenyia, segons el 
"Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona"/~{) 17 vots (molt possible-
ment després d'haver abandonat la lluita);Eduard Xalabarder, 178; 
Ramon Duran i Albesa, 395; i Ramon Aguiló, 295, per bé que en un 
districte de menor cens.31 El fracas fou considerable, i algú n'arriba 
a deduir erroniament la desaparició definitiva del partit. 32 
El setembre de 1920, amb motiu de la celebració de 1'11 de setem-
bre, els grups i entitats de la Federació Democratica Nacionalista porta-
ren una corona a l'estatua de Rafael Casanova i una altra al Fossar de 
les Moreres. Aquest fet ens permet de fer una enumeració deIs seus 
efectius a Barcelona: Casal Democratic Nacionalista, Aveng del Nacio-
nalisme Republica de Sant Andreu, Joventut Democratica Nacionalista, 
Joventut Nacionalista Sang Nova, Bloc Nacionalista Obrer Germinal, 
redacció de Lleida i Barcelona de la revista "Catalunya", i, finalment, 
la Joventut Catalanista de Lleida. Tret deIs grups comarcals no sempre 
facilment mobilitzables i amb un grau d'autonomía real molt important, 
el partit quedava centrat en dues entitats, dosgrups de joventut i un 
nucli obrer, ultra la revista oficiosa "Catalunya", feta a Lleida.33 El 
, projecte de ,creació d'un gran partit a l'esquerra política del nacionalis-
me quedava deturat, per bé que subsistia encara en un redu'it espai 
polític.L'oportunitat de 1919 havia ja passat i calia ara esperar i treba-
llar per poder obrir noves possibilitats. No s:era fins a finaLs de 1921 quan 
semblara que aquest ,corrent comenci a reprendre una certa activitat, 
una mostra de la qual podría ésser la fundació de l'Agrupació d'Esquerra 
Catalana del Vendrell, el juny del 1921, per Joan Ferret i Navarro, 
Angel Martorell Vidales ·i Salvador Ribas Antioh,34 que adopta el 
programa de la Federació Democratica Nacionalista.35 
30. '~Boletín ofidal de la pro·vincia de Barcelona" (10 de febrer de 1920) per als 
resultats deIs districtes '1 (e~cepte seccions 4 i 7) i ;J!lil (excepte secció 17). L'endema 
publicava els resultats deIs districtes IX (excepte seccions 6, 9, 10 i 16) i X (excepte 
seccions 9 i 15). 
31. EIs resultats oficiosos donats per "La Veu de Catruunya" (10 de febrer de 
1920), semblants ·als proclamats per la Junta Municipal del Cens, són: Castells, 17; 
Xalabarder, 190; Duran, 497; Aguiló, 338. EllO de febrer es féu la votació a la 
secció 9 del districte IX i Duran hi obtingué 1 vot ("La Veu de Catalunya", 11 de 
febrer de 1920). 
32. .B. T.: On ha anat a parar "VEstat Cataül'? ·a "Nosaltres SoIs" (Barcelona, 
15· d'agost de 1931). 
33. ''Catalunya'' (Lleida, 11 de novembre de 1920). 
34. "El Baix I'enedes" (25 de juny de 19'21). 
35. "El Baix Penedes" ,(31 de desembre de 1921) fa un resum de la conferencia 
de J.Ferret al cafe Comer!;! sobre "Comparaci6 i comentaris sobre diferents programes 
polítics de Nacionalisme Democratic", en que definí l'Agrupació a favor del programa de 
la Federació Democratica Nacionalista. 
10. 
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LA FOIDfACIÓ D'ESTAT CATALA 
Durant aquests anys d'inactivítat i d'impottmcia polítiques, anaren 
arrelant dins la Federació les tendencies militaristes (potser, com és 
fama, degudes al doctor Xalabarder, el "coronel"),36 sota la influencia 
del nacionalisme irlandes, barrejades amb una orientació tactica vers 
la constitució d'un front ÚllÍc catalanista d'esquerres. De tota manera, la 
lluita pel front polític era encara predominant. A nivell de diputats, 
Salvador Albert inicia a finals de 1921 un intent de reunificació de l'es-
querra. La construcció d'una esquerra catalanista unificada era una ne-
cessitat i un objectiu clars per tal de no trobar-se arrossegats per la 
Lliga i de porder-li formular una política d' alternativa. 
Aquest procés es desvía quan esclata la crisi de la Lliga. El nacio-
nalisme radical busca aleshores la influencia dins el catalanisme tradi~ 
ciona!. Amb motiu d'haver-se convocat la Conferencia Nacional Cata-
lana, alguns grups ientitats políticament proxims es reuniren, convo-
cats pel doctor Santiña, president d'Esquerra Catalana, el 25 de maig 
de 1922 per tal d'anar a la Conferencia amb uns plantejamentscomuns. 
La reunió fou presidida pel doctor Santiña i, a més, per Francesc Macia, 
el doctor Josep Riera i Punt~ el doctor E. Xalabarder i Manuel Carrasco 
i Formiguera, com a representant de "L'Estevet". De la narga llista d'en-
titats representades podem constatar l' existencia de diverses lligades a 
la Federació Democratica Nacionalista (amb una de nova a Cornella) 
i la presencia de la Juventud Aragonesista de Caspar Torrente, afecta a 
F. Macia, grup que més tard sera la base d'Estado Aragonés.S7 
El front únic catalanista, sota pressuposits radicals, demanat pels 
macianistes, fou derrotat a la Conferencia Nacional Catalana en una 
votació que enfronta Josep Maria Pi i Suñer i Francesc Macia. Aquest 
alga aleshores la bandera d'Estat Catala, tot marcant una posició de front 
únic anti-Lliga, que de retop l'apropava a iniciar una atracció del repu-
blicanisme catala. Al mateix temps, a partir del setmanari "La Tralla", 
comenC;a de treballar per axec;ar una nova organitz;ació, destinada a 
agrupar tot el catalanisme radical. A finals de 1922, Francesc Macia 
anuncia des del nouquinzenal "L'Estat Catala": "S'ha donat comene; a 
l'organització patriotica",38 és a dir, esconstitueix el partít Estat Cata-
la. La "via militar" s'imposa, dones, sobre la "vía política". 
El nou partit sorgeix potenciat per dues oficines: una d'organització 
36. Mart d'Eduard Xalabarder i Serra a "La Tralla" (Barcelona, 17 de juny de 
1922). 
37. Vegi's la llista de les entitats i periodics representats en l'assemblea a "VEste-
vet" {Barcelona, 2 de juny de 1922). 
38. "L'Estat Catalil" (Barcelona, 1 de desembre de 1922). 
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i una altra de redacció del periodic.39 El local d'aquestes dues oficines 
és la Federació Democrlltica Nacionalista, i així consta en els cinc pri-
mers números de la publicació; i encara que després desapareix el nom 
de rentitat, es manté la mateixa adre~ com a domicili del periOdic 
fins a radveniment de la Dictadura. Sembla, dones, que la Federació 
serví de plataforma de llanc;ament de la nova organització, que recull 
nous sectors imanté un ritme d' activitat més intens, actuant bastant en 
conexió amb Esquerra Catalana i amb la seva base a la Unió Catalanista. 
Contradictoriament, coexisteixen una tendencia a posar el problema 
nacional i les tactiques «militars"en un primer pla i una tendencia a 
mantenir una política de confluencia ambel republicanisme catala amb 
vista a articular una nova Esquerra Catalana. Així, es projecta una Fede-
ració d'Esquerres de Catalunya, amb un comite format per F. Macia, 
R. Duran, Ferrer Dalmau, Suñol i J. Aiguadé Miró. Tres diputats a 
Corts (F. Macia, Salvador Albert i August Pi Sunyer) apadrinaven el 
projecte . .En aquesta viaes convoca una assemblea d'unificació per als 
dies 3 i 4 de febrer de 1923.40 La iniciativa sembla comptar amb la par-
ticipacióactiva deIs homes de la Federació, possiblementen un intent 
de crear un 'organ polític a partir del qual pogués moure's el front mili-
~tar. Pero el projecte esclata de mala manem, i de forma pública i im-
pensada, en el mítingconjunt del día 2 de febrer ,celebrat al CADCI, 
en queelements separatistes interromperen els discursos de Lluís Com-
panys i de MarceHí Domingo i provocaren aldarulls.41 El federalisme 
republica i el nacionalisme catalaeren viesdistintes i laconHuencia 
es mostraencara impossible. 
Menció a part mereix la intensitat de les relacions mantingudes amb 
la tot just fundada Unió Socialista de Catalunya,42 reprenent una orien-
tació que es remunta a la ,coHaboració de Serra i Moret i Macia amb el 
doctor Martí i Julia dins la Unió Catalanista. Relacions que es basaven 
en una relativa coincidencia d'obi'ectius i que, per bé que complexes, 
s'anirien mantenint alllarg de la Dictadura de Primo de Rivem i fins i 
tot proclamada la República i constituIda la Generalitat. El programa 
d'una i altra organització no eren tanallunyats, iels sectors socials a que 
es dirigien no erencontradidoris, ni potser tampoc massa diferenciats. 
39. loan GARAU GUART (Intents a una desfeta de la personalitat ideologica i política 
de Francesc Macia (intent de conferencia), s.ll. Tip. F. Miralles, 1930, p. li6) esmenta com 
a equip que dona, vida a Estat GataJa, ultra 'Francesc Macia, D. i A. (R. Duran i Albesa), 
D. G. ~Daniel Oardona), M. ,P. (Manuel IPages), U. M. ~Uuís Marsans) i Ll. iE. Segons 
la mateixa font, D. C. porta, la direcció del periOdic i M. ,P. "tingué cura de l'organitza-
ció del partit, fins a últims de l'any 1924". 
40. "El Diluvio" (5 de gener de 1<923). 
41. "EJ Diluvio" {3 de febrer de 1923) inclou una ressenya de l'acte. Del mateix 
periOdic i dia, vegi's el comentari Cr6nica diaria. Confusionismo. 
42. Vegi's El nostre salut a "L'Estat Catala!' ¡(lS de juliol de 1923). iDos números 
després, el 15, d'agost del mateix any, publica la ponencia de Manuel Serra i Moret en 
l'acte de fundació de la Unió Socialista. 
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EL PROGRAMA 
El programa de la Federació Democratica Nacionalista es divideix 
en quatre bases relatives al regim interior de Catalunya ("Política i Ad-
ministració", " Tributació" , "Socialització i Treball" i una quarta, tran-
sitoria) i un apartat relatiu al regim extem de Catalunya. El text ve 
precedít d'un manifest de Francesc Macia, que emmarca el conjunt dins 
d'una doble afirmació: el dret deIs pobles a dísposar aelIs mateixos i 
"la renovació social que s'apropa". 
La Federació es defineix a favor d'una República democratica ("La 
forma de govem sera la republicana, amb caracter democratic", Base 1, 
paragraf 4) que té el catala com a llengua oficial (B.l, § 1). 1, prolongant 
la tradició federal espanyola, defineix la nació com UiIl ooronament de 
municipis lliures ("La Nació catalana se constituira federativament a 
base de i'autonomia integral deIs Municipis que la constitueixen", B.l, 
§ 5), organitzats en comarques ("Com ,a organismes intermitjos ,entre els 
Municipis i rEstat catala s'organitzaran les comarques naturals", B.1, 
§ 6). El programa del partit de Macia s'inscriu, així, en uncert sentit, 
dins el corrent del federalisme hereu de Pi i Margall. 
També dins aquest corrent, per bé que corregint-lo, oal situar la ba-
se relativa al regim erterior, on s'afirma la voluntat d':a!Ssdir I'autode-
terminació de Catalunya per tal d~anar després a "l'establiment de la 
federaci6 o confederaci6 de tots els pobles de la Península, constituint 
els Estats Units d'lberia";encara que servant sempre el dret·a rescindir 
el contracte, i tenint com a objectiu "fomentar la federació de la ras;a 
llatina, com a camí per a arribar a la confederació de tots eIs pobles de 
la terra". 
La Federaci6 adopta com a criteri per a la definició de Catalunya la 
llengua, 'segons eIs ,estatuts del par:ti.t, publicats a conoouació del pro-
grama del 2 de febrer: "El partit no reconeix com a veritables límits de 
la Nacionalitat Catalana els assenyalats per les actuals «províncies» 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, sinó que considera que esta 
constituida per tots eIs Municipis de llenguatge cataIa. Arenent aquest 
principi,el partit procurara estendre sa organització a tots 'els territoris 
on nostre idioma és parlat. Ademés, donat per indiscutible que les avui 
regions Valenciana i Balearica tenen el dret propi i fobligació de cons-
tituir-se ,en Estats autonomics, alestendre els ideals del partít en aque-
llE''3 comarques ho fara baix la base de que se constitueixin Qutonomi-
cament" (arto 24). Les Bases per a l'autonomia ,catalana aprovades per 
la Mancomunitat el 25 de novembre de 1918 establien que "el territorio 
de Cataluña se entenderá cons,títuido por ,el que forman en la actualidad 
las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona" (B.1, A), i ~a 
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r apartat B de la mateixa Base 1 s' establia la possibilitat de r agregació al 
territori de CataIunya d' altres provÍncies espanyoles, en tot o en parto 
Pero el projecte definitiu elimina la definició sobre ragregació, sense 
polemica ("la materia d' agregacions i segregacions territoriaIs es reserva 
per a ulteriors disposicions", segons .]a "Declaració" preliminar), i que-
da, per tant, limitat el dit projecte a les quatre províncies catalanes. Aquí, 
una vegada més, la Federació marca una via de desbordament del text 
del projecte d'estatut, situat, més en el terreny programatic general 
que en el concret d'elaboració aun text aplicable dins el regim monar-
quíc. De tota manera, és interessant, per la novetat respecte a les formu-
lacions anteriors, r afirmació de la unitat deIs PalsOS Catailans. 
El nou Estat catala s'estructurara, segons la Federació Democratica 
Nacionalista, en "tres poders, independents eIs UDS deIsaltres, pero tots 
limitats i responsables" (B.l, § 8): poder legislatiu, poder executiu i 
poder judicial. Vegem com dibuixa les institucions el programa de la 
Federació, perque en aquest punt, tant com en. els anteriors, resulta 
visible la discrepancia amb el projecte d' estatut d' autonomia del 22 de 
gener de 1919 proposat per la Mancomunitat, i ajuda a individualitzar 
aquest partít. 
El poder legislatiu correspondra a les Corts, dividides en dues Cam-
bres: el Parlament, elegít per sufragí universal directe, i el Senat, "no-
menat per relecció deIs Municipis" (B.l, § 9). La correspondencia amb 
el projecte de la Mancomunitat és fins ara total; pero el programa na-
cionalista concreta dos extrems capitals no recollits en el projecte del 
22 de gener, que defineixen clarament la seva tendencia: a) el sufragi 
deIs majors de 21 anys, reivindicació tradicional de les esquerres, i b) la 
representació proporcional, reivindicació arrelada en tots eIs corrents del 
cataIanisme iconsiderada en aquell moment com la fórmula més demo-
cratica. 1 fins a tal punt són capitals per al nou partit aquests extrems 
que els defineix en el primer paragraf dé la Base 1, abans d'entrar a 
tractar de ,quaIsevol altre assumpte. 
El poder executiu "sera. exercit per un President responsable elegít 
per les Corts irenovat cada tres 'anys. L'auxiliaran en ses tasques un 
número de seoretanis ministeriruls que la Constituoió deter:mi.nara" ~B.l, 
§ 10). En aquest extrem, la divergencia ambel projecte de la Mancomu-
nitat és total.43 Aquest establia l'existencia aun -governador general, 
representant del govern central, no elegít ni per les ins,titucions catala-
nes ni pel cos electoral catala (art. 30), i d'uns ministres amb un presi-
43. F. Macia, presenta una esmena Q rarticle 30 del projecte, que tendia a eliminar 
la figura del govemador general com a actor polític representant de r estat espanyol. 
Sotmesa a votació nominal, r Assemblea del ,24 de gener la rebutja. per 73 vots en contra 
i 6 a favor (MANCOMUNlTAT DE CATALUNYA, Pe1' l'autonomia de Catalunya. Documents 
i aco1'ds, Barcelona, Impr. Casa de la Caritat, 1921, fasc. 2, pp. 85-87). 
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dent (art 31), responsables davant les Cambres (art. 33). La. fórmula 
proposada per Francesc Macia tendía '3. rue93l' un contra-model al pro-
jecte regionalista i feia sobresortir la figura d'un president responsable, 
que escollia lliurement els seus coHaboradors, com a figura central del 
regim. S'allunyava,aixÍ, de resquema de regim parlamentari definit pel 
projecte de la Mancomunitat, pero en canvi no arribava a fixar netament 
una alternativa presidencialista o de regim d' assemblea. 1 en aquest 
punt seguiría també la tradició del catalanisme de la Unió Catalanista;44 
«El poder judicial correspondra a un Tribunal Suprem, elegit per 
sufragi" (B.l, § 11), que, ultra dirimir en danera :inst3.ncia els plets i 
causes, "tindra com a principal objecte complir i fer complir la Consti-
tució catalana" (B.l, § ll). f:s interessant de remarcar que, si bé el pro-
jecte del 22 de gener dóna ·al poder legislatiu catrua "la facu:1tat d'orga-
nitzar dins el territori de Catalunya l'administració de justícia" (art. 6, 
apartat D), estableix la necessitat d'adaptació a la legislaci6 processal 
unitaria, i no esmenta en cap moment la possibilitat de convertir-se en 
un poder judicial, ans reserva el control de la constitucionalitat de les 
lleis o deIs actes de govern del poder catala al Parlament espanyol 
(art. 5), malgrat ·creureels sens redactors que no és aquesta la soluci6 
ideal, sinó només la possible (cf. la "Declaraci6" preliminar). La Fede-
ració Democratica, en canvi, menys preocupada per les possibilitats 
iromediates, atribueix a un Tribunal Suprem catala una missió nscalit-
zadora de l'activitat del Jegislatiu i de i'executiu iel dota d'una base 
electiva per tal d'atorgar-li una legitimació i un poder suficients. 
En 'general, tot el text que comentem respon a l'objectiu de marcar 
UDS principis programatics, constitucionals i de govern, -que deflneixin 
un programa polític democratic, capag de reunir la petita burgesia, la 
classe obrera i la pagesia, per bastir una política democratica i reformis-
ta. Així, el programa de la Federació Democrat¡'ca Nacionalista fixa: 
l. Les llibertats polítiques fonamentals: «Proclamem intangibles la 
llibertat de pensament, la d' associació, la de reunió, la de manifestació i 
la d'imprempta" (B.l, § l5). 
2. La sobirania del poder civil en les relacions jurídiques amb l'Es-
glésia, tot declarant "sagrat i inviolable el sentiment religiós" (B.l, § 16), 
fórmula que sembla apuntar vers una separació de l'Església i J'Estat. 
3. Unensenyament neutre iexercit per professionals, gratuit i obli-
44. ILa deflnici6 de la IFederaci6 DemocrMica Nacionalista sobre bastants punts ve a 
coincidir amb la posici6 adoptada majoritruiament dins la Unió Catalanista. J. Grant i 
Sala deia, l'estiu del 1918: '~El Nacionalisme deu defensar, com sempre ho ha fet, el 
servei militar voluntaricom a garantia de llibertat individual, laborar pet a establir a Ca· 
talunya la contribuci6 progressiva i la representació proporcional amb vot veritat per a 
tots els catalans, fomentar la cultura per a aristocratitzar la democracia i democratitzar 
l'aristocracia, i fomentar l'associaci6 i agremiaci6 deIs estaments productors" {J. GltANT 
1 SALA: Som nacionalistes: volem l'autonomia de Catalunya a "Som ... 1", Barcelona, 
agost de 1918:). 
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gatori en el grau elemental. Amb tot, no es defineíx ni a favor de la 
llibertat d'ensenyament ni sobre les relacions de les institucions escolars 
amb el municipi o rEstat. En tot cas, rensenyament estad\: inspirat "en 
la moral universal" (B.1 § 17). lJaltra banda, i seguint la tendencia del 
catalanisme del moment, "les Universitats illsfrutaran de completa 
autonomía" (B.l, § 18). 
4. La creació d'un dret més liberal: abolició de la pena de morí:, 
supressió del jurament, humanització del dret penal ("Sera substituit el 
dret penal repressiu per altre basat en el principi preventiu, i se refor-
mara el sistema penitenciari, anant a la implantació del prooediment 
educatiu a fi d'obtenir la rehabilitació deIs delinqüents de lesa humani-
tal", B.l, § 13), actualització del dret civil (B.l, § 14), etc. 
5. Reforma de rexercit, amb la creació d'una milícia redlÜda forma-
da per voluntaris amb caracter permanent (B.l, § 25). Totsels ciutadans 
podran ésser mobilitzatsen cas de guerra, i per tal d'aconseguir-ho amb 
efectivitat es realitzara un ensenyament escolar apropiat de les tasques 
militars (B.l, § 22). A més, s~establiran "camps de tir, amb concursos pe-
riodics, per a les practiques deIs ciutadans" (B.l, § 24). La necessitat 
de nous oficials per a temps de guerra es cobrira amb la formació teorica 
'a rensenyament superior, "completant sa instrucció en períodes de 
practiques a les ordresdels cossos tecnics de la milícia permanent, en 
epoques que no ds ocasioni perjudici" (B.1, § 23). 'En tot cas és digna 
d'ésser senyalada la quantitat de paragrafs destinats al tema, en total 
vuit,cosa queelconverteix gairebé len el tema de més importancia del 
programa, al menys quant a longitud. 
Com a fet sorprenent cal consignar també el tractament especial 
donata! problema de iJ:a marina, particuJ.arment la meroant. En oontmst 
amb el to general del programa, que margina tots ds punts no centrals, 
destina dos paragrafs a aquest tema: "La instruoció deis marins mer-
cants se donara 'en escolesespecials regidesa l'istil de les ,establertes a 
Holanda i Belgica" (B.1, § 17}. 1 en un altr'e 110c: "Els marins, ien ge-
neral tots els obrers dedicats a la navegació, disfrutaran de les mateixes 
garanties que ds empleats en les indústries de terra ferma" ,~B.3, § 32). 
La insistencia ¿,és deguda a la pertinen9a d' algungrup del partit al ram, 
o bé ha d'atribuir-se a una pura casualitat no significativa? 
6. Reforma agd\:ria, amb "divisió de la terra, de manera que tendeixi 
a subdividir-la en lotscapa90s per a rabastament d'una familia" (B.3, 
§ 23). Així com mesures de protecció al pages: credit (B.3, § 24), limitació 
o prohibició al desnonament {B.3 §§ 25 i 27), creació detribunals espe-
cials per resoldre eles conflictes: al camp (B.3, § 31). 
7. ,Establiment d'una política social reformista (el projecte de la 
Mancomunitat nomésen preveia rexecució, arto 9}, 'amb un impuls 'espe-
cial de les mesures tuitives: a) protecció del treba11: creació del Minis-
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teri de Treball (B.3, § 1), de la Inspecció de Treball (B.3, § 11), protec-
ció deIs treballadors "a qui sia difícil defensar-se de les exig?mcies ca-
pitalistes" (B.3, § 9), prohibició de1s treballs a menors (B.3, § 7), llei 
d'accidents de treball (B. 3, § 13), etc.; b) millora de les condicions de 
treball: jornada de vuit hores, setmana anglesa i vacances retriblÜdes 
(B.7, § 5), salari mínim (B.7, § 6), igualtat de jornal d'homes i dones 
(B. 7, § 6), prohibició del treball a preu fet (B.7, § 7), etc.; i e) creació 
d'un regim d~assegurances obligatories: atur fon;ós, malaltia, vellesa, in-
validesa (B.3, § 12). 
8. Establiment d'un sistema fiscal basat en l'eliminació de les contri-
bucions indirectes (B.2, § 1), sempre més gravoses proporcionalment per 
aIs sectors populars, i establiment d'una contribució proporcional i di-
recta. A més, es disposa de gravar al mhim eIs capitals immobilitzats 
i al mínim "les explotacions industrials i agrícoles cuidades pel mateix 
propietari" (B.2, § 2). Mesures, doncs, encaminad es clarament a la pro-
tecció deIs petits empresaris i deIs sectors populars. En aquesta mateixa 
línia cal situar la dec1aració a favor del foment de les cooperatives (B.3, 
§ 15), així com l'exempció de l'impost a "tots aquells els beneficis deIs 
quals no passin de la quantitat assenyalada com a jornal mínim d'un 
treballador de la mateixa localitat".45 
9. Política antimonopolista (B.3, § 16): "prohibició d'agabellaments, 
monopolis i ,trusts", acompanyada de la nacionalització de les víes de 
comunicacions, mines, salts d'aigua i assegurances, i de ~a municipalit-
zació de tots els s'erveis públics (S.3, §§ 18 i 19). 
10. Creació d'una banca nacional encaminada "a auxiliar l'emanci-
pació deIs obrers de la ciutat i del camp" ~B.3, § 22). 
11. Concessió d'un paper de primer ordre als sindicats obrers: reco-
neixement com a regularitzadors del treball (B.3, § 2), obligatorietat per 
a les corporacions oficials de contractar amb els sindicats ('B.3, § 17), reco-
neixement del dret de sindicació als funcionaris (B.3, § 8). 
12. Establiment d'unes víes legals 46 per resoldre els conHictes 50-
ciaIs: ds jurats mixtos (B.3, § 14). 
45. Sobre aquest punt F. Macia havia presentat una esmena a l'artiele 14 del pro-
jecte d'Estatut d'autonomia de la Mancomunitat per taJ ques decidís que "el Poder 
regional no podra establir cap mena de contribució ni impost sobre els qui guanyin menys 
de 8 ptes. díanes, o fins a 6 si es volgués". El resultat de la votació fou 25 vots a 
favor de l'esmena i 55 en contra (MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Per l'autonomía de 
Catalunya. Documents í acords, fase. 2, p. 81). 
46. Vegi's la importancia del tema i la posició favorable al pacte en les lluites socials 
entre patrons i obrers en el Manifest de la Federació Democratica Nacionalista Al Poble 
de Catalunya, de gener de 1920 {"¡Els obrers i els patrons tenen, per la ciutat, per 
Catalunya, el deure de pactar! Ni és logio .J'imperi del Sindícat roig, avassallador, teorit-
zant, tiranic, innomitat, ni el del Sindicat blanc, reaccionari, massa practic, igualment 
tiranic i alhora inhuma. EIs dos han de propendir a l'agrupament professional, amb 
comissions mixtes permanents que resolguin els incidents que sorgeixin, guarint·se, per 
aquest poder moderador, l'obrer i el patró"). 
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Amb el que acabem de ressenyar, hem intentat mostrar com es dibui-
xen unes mesures institucionals i un pla de govern, un programa polític, 
que tendeixen a la vertebració d'una ideología política capag potencial-
ment de soldar una aliangaentre la petita burgesia, els treballadors i la 
pagesia sota un programa democratic i reformista inserit en la frontera 
del reformisme, i a la creaCÍó d'un sistema basat en el productor indi-
vidual, imatge tant del proudhonisme, com del pimargallisme, com del 
macianisme. Un programa de revolució democratico-burgesa, que po-
gués rebre rajut deIs sectors populars. Pero ni els dirigents polítics orga-
nitzats en la Federació Democratica Nacionalista ni la ideología del 
catalanisme radical no aconseguirende mobilitzar sectors socials im-
portants i restaren com a simple alternativa política potencial, com a 
instrument de recanvi deIs programes i partits que dirigíen les lluites i 
les tensions de classes. No seria fins al cap d'una decada quan s'arribaria 
a vertebrar novament aquesta via, amb la creació de rEsquerra Republi-
cana de Catalunya, amb una direcCÍó més amplia i un programa també 
més estructurat. 
